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Avant-propos
Le Catalogue de l'histoire de la Re'uolution Francaise par Michel Bemstein (volume
annexe) est la reproduction imprim6e des informations contenues dams des fascicules
intitu16s ZTWentaire de doczLmentS historiques ( No12-14 ; ci-dessous nomm6SくくITWentaire" ),
et r6dig6S par Michel Bemstein au sujet de sa collection d'archives, connue sous le nom de
くくBiblioth占que de Michel Bernstein)). Un commentaire dudit Inuentaire est Bans doute la
d6marche a laquelle on pourrait s'attendre ici. Cependant, comme nous aurons l'Occasion
de le precISer dans leら lignes qui suivent, il s'est avere que cet Inuentaire n'avait pas 6t6
′　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　′
′dreSS6 de faGOn exhaustive, Aussi nous sommes-nous appuyes sur une analyse documentaire
■ ～
pour proc6der a un examen comparatif des num6ros d'ordre et du contenu des pleCeS qul
composent la Biblioth占que de Michel Bernstein, et nous assurer ainsi de sa valeur en tant
que document historique.
(1) Place de l'ZIWentaire dams la Biblioth占que de Michel Bernstein, et pr6sentation
SOmalre
Comme en t6moigne le Catalogue de l'histoire de la Re'uolution francaise par Michel
Bernstein, compare'auec le catalogue de la Bibliothaque Rationale, par A Martin et G. Walter
(9 volumes ; tomes 1-5 : Kawasaki, 1979 ; tomes 6, 7 : Kawasaki, 1980 ; tomes 8, 9 : 2001 ;
ci-dessous nomm6くくCatalogue compare'))), pour constituer la Biblioth占que qui porte son nom,
Michel Bernstein a bas6 toute son entrepriSe de collecte sur un classement de l'ensemble
des documents et sur l'6tablissement des丘ches correspondantes. Avec cette organisation
bibliographique, 1'acc占s a tel document r6pertori6 dans le Catalogue compare'est presque
toujours possible, grace au num6ro de tome mentionne parmiles informations le concernant･′
Parailleurs, Bernstein a毎alement laiss6 des notes manuscrites a propos de sa collecte
de documents historiques, r6dig6es sup des feuilles libres et rassemb16es en 14 brochures
de format A5 (210 Ⅹ 148). Les recherches men6es jusqu'a pr6sent ont permis de constater
qu'il s'aglSSait presque exclusivement d'observations concernant la presse de la p6riode
r6volutionnaire : JOurnauX fameaux, reglOnauX Ou locaux. Publi6s en 2001, 1es fascicules
′   ■
num6rot6s de 1 a ll forment les tomes 8 et 9 du Catalogue compare'. Seules restent done
les brochures 12 a 14, don上 le contenu di戯re manifestement de celui des ll premi占res.
Consid6rons d'abord leur aspect g6n6ral.
De format A5, leら brochures de l'I7Wenlaire sont toutes dot6es d'une couverture de papler
enduit noire. Elles ont pour caract6ristique d'6tre constitu6es de feuilles libres (180 Ⅹ 105,
papier blanc quadri116 de lignes bleues) broch6es, dont une seule face pr6sente des notes
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manuscrites, r6dig6es au stylo-plume avec une encre bleu-noir. L'ensemble comporte au
total 283 feuilles, soit 93 feuilles dans le cahier No12, 94 dans le No13 et 96 dans le No14.
En outre, deux feuilles q-ユi avaient 6chappe au brochage ont 6t6 pli6es en deux et gliss6es
′
entre les pages du fascicule No14. Comme le montrent clairement les copies inS6r6es dans
la seconde moiti6 du CalalogELe COmPare', dans cet ZnueTLtaire classe par ordrealphab6tique,′
le mom d'un personnage historiqlle diff6rent est inscrit en halユt de chaque feuille : 283 noms
on上 done 6t6 r6unis par l'auteur. Les cahiers No12, 13 et 14 renferment respectivement leg
feuilles portant les noms de famille qul COmmenCent Par leg lettres A a D, D a M, et M a
W. Sous ces noms,丘gurent en abr6g6 le titre des doc°.ments af66rents et des informations
bibliographiques. C'estainsi que, au total, 425 documents se trouvent r6pertori6s dans ces
brochures : 137 dans la ntlm6ro 12, 135 dans la 13, et 153 dans la 14. Parmi elユⅩ, 29 sont
pr6sent6S comme des 《6ditions difFirentesy) de documents d6ja signal6S.
Il existe par ailleurs une liste synoptique (ci-dessous nomm6eくくliste)〉) S'apparentant
clairement a un index et se rapportant aux trois fascicules de l'Lnuentaire. Elle est compos6e
de 17 feuilles hbres (papier jaune quadrin6 de bleu), dont le format se rapproche du type
A5 (215 Ⅹ 165) : une notice d'emploi丘gure slユr la premi占re, tandis que la quatorzi占me porte
au verso une seule et unique ligne d'une 6criture irr6guli占re, impossible a d6chifErer. Cette
liste compte 295 no凪s de personnes, a11Ⅹquels sont associ6s des titres de documents abr6g6S,
ainsi que des num6ros d'ordre correspon'dant aux r6f6rences du Catalogue de l7Listoire
de la Re'uolution Frangaise, parAndr6 Martin et G6rard Walter, Ouvrage appartenant a
la Biblioth占que Nationale de France (ci-dessous nomm6 {(Catalogue de la BND). La liste
r6pertorie au total 406 documents historiques (remarquons que le nombre 389 a 6t6 not6 en
face de la derni占re entr6e ; on peut supposer qu'il s'agit la du r6Sultat d'un calcul efEectu6 en
coups de travail, mais rien ne permet de savoir ce qu'il en est exactement).
Le nombre de noms de personnes, mais aussi de documents丘gurant dams l'ZnuefLtaire
et la liste di脆re done, mais apres une v6ri丘cation centr6e sur l'JTWeTLtaire, on peut afarmer
ヽ
qu.e le島 noms de personnes et le島 documents sont approximativement concordants. De ce
fait, il est possible, en consultant la liste, de v6rifier leら r6鎧rences issues du Catalogue de la
BN, puis de trouver par ce biais le num6ro du tome correspondant du Catalogue compare'.
De plus, 6tant donne que la liste comporte parfois la mention abr6g6e 《pas MW)>, qul Slgni丘e
′
<(n'existe pas a la BN", On peut y voir une tentative de comparaison avec le Catalogue de
la BN. A premi占re γue, et bien qu'une certaine incertitude subsiste quant a la precISIOn,
′  ◆  ●
les deux documents semblent r6pondre a des cri七島res similaires et donnent l'impression de
notes de travail se faisant pendant.
(2) Analyse de l'LTWentaire
Comme il a 6t6 indiqlユ6 plus haut, 1'Znuentaire regroupe au total 283 noms de personnes.
Si l'on consulte la page o血est mentionn6 le tout premier d'entre eux, Albouys, on constate
qu'y丘gure un article sup un document relatif au contenu des d6clarations de ce personnage a
propos du proc占s de Louis XVI. La v6riacation dans la liste des r占fgrences issues du Catalogue
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de ta BN permet ensuite de retrouver, avec encore plus de precISIOn, le titre du document′  I  I
concerns. Comme le r6V占ient les Hocゐuerbaux des se'ances de la coTWention nationale,
Table analytique, pubh6s par G. Lef昌bvre, M. Reinhard et M. Bouloiseau (3 tomes, Paris,
1959 - 1963), Ou encore le document de Jules GuifFrey intitu16 : Lee CoTWe7uioTmels, listes
par de'partements et par ordre alphabe'tique des de'pute's et deS SuPPle'ants a la coTWetLtion
Rationale (Paris, 1889), Albouys 6tait un d6put6 de la Convention nationale, 61u dams le Lot.
En outre, les diverses 6tudes men6es entre autres par Chizuka Tadami au sujet du proc占s de
Louis XVI (1. 《Signiacation de l'ex6cution du roi dams le cadre de la R6volution franGaise)), in
: Chizuka, Matsumoto, Tateishi (dip.) La Re'uolution Francaise et l'e'poqzLe mOdeme en Europe,
Tokyo, D6bunkan, 1996 ; 2. {{Les一一opposants a l'ex6cution du roi一一pendant la RestauratiorDl, m
I
: Laboratoire de recherches en sciences humaines de l'Universit6 Sensha (dip.) La Re'uolution
Frangaise et Napole'on, Tokyo, Mirai-sha, 1998 ; 3. 《A propos du troisi占me vote lops du
proc占s de Louis XVI》, in : Shiso', No65, d6cembre 2001) montrent que, notamment lops du
troisi占me vote, AlbollyS S'est oppos6 a l'ex6cution, r6clamant une peine d'empriSonnement_
On s'apercevra, en examinant l'ZTWentaire dans son entier, que tous les personnages qul y
apparaissent sont en fait des d6put6s de la Convention nationale au moment de ce proc占S, et
l'on pourra en conclure que les documents r6unis sont des textes imprim6s faisant connaitre
l'opinion de ces 61us sup le proc占s du roi.
Cependant, rZTWentaire ne regroupe que 283 des membres de la Convention, qul en
comptait 749, s°it environ un tiers. Un tableau synoptique (r6alis占sur la base de Chizuka
3.) permet de d6Couvrir des erreurs de graphie dans leら noms de neuf des d6put6s concern6S
(voir ci-dessous). De plus, 1'Znuentaire compte douze noms de moins que la liste. Ces
dif縫rences proviennent-elles d'oublis lors de la collecte ou d'une s61ection volontaire, ou
encore l'entreprise de Bernstein a-t-elle 6t6 interrompue pourune raison quelconque? A ce
stade de notre r組exion, rien de permet de le d6terminer.
Certains noms ont 6t6 mal orthographi68. Le num6ro 12 Barailon a ainsi 6t6 transform6
en Baraillon, le 31 Birotteau en Biroteau, le 82 De Bry (J.) en Debry (J.), le 84 De La Haye en
Dela Hare, le 62 Lafond en Lafon, le 167 Laplanche en La Planche, le 214 Paine en Payne.
De plus, le nom de Dherbez-Laもour, qul aurait da丘gurer alユnum6ro 149, a 6t6 remplac6 par
Herbes-Latolユr.
Par aillelユrS, Certains noms qui, dans la liste, sont attribu6s a un m8me personnage sont
parfois consid6r6s comme ceux de individus dif鎧rents dans l'Lnuentaire, comme pour leg
num6ros 171 et 172. En revanche, dans le ca告 des num6ros 182 et 183, une m昌me personne,
Louchet (Louis), a par erreur 6t6 cit6e a deux reprises. En r6alit6, 1'auteur a Bans dolユte
eu l'intention d'inscrire l'61u du Bas-Rhin, Louis (Jean-Baptiste), mais, 告ans s'apercevoir
de son erreur, il a aussi reports deux fois le nom de Louchet surla liste. Quant au 247,
Riffard, il s'agit en fait du m昌me d6put6 que celui qui porte le num6ro 258, Saint-Martin
(Fran90is-J6r6me RifEard). De m昌me, le num6ro 277, don上 la v6ritable identit6 est DlRriche
Valaz6, 8'est vu attribuer le patronyme Valaz6, Bans consid6ration pour le nom mentionn6
dans la hste. Dans le tableau synoptique, ces erreurs on上 6t6 maintenues. Il r6sulte de ces
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comparaisons que le nombre r6el de noms de personnes r6pertori6s dans l'Znuentaire s'618ve
a281.
En ce qul COnCerne le traitement des documents, C'est l'ZnueTLtaire qul Propose leg
informations les plus abondantes. Des titres de doclユmentS ne丘gurant pa告 sup laliste on上 en
efEet 6t6 ajout6s pour chacun des num6ros du tableau synoptiqu.e suivants : 5, 6, 8, 18, 30,
49, 51, 58, 66, 76, 87, 93, 114, 140-143, 153, 155 (2 ajolltS), 161, 170, 174, 178, 208, 214, 215
(2 ajouts), 224, 231, 235, 236, 249, 250, 254, 272, 280. Au. total, 1'Znuentaire compte done 36
titres supp16mentaires. A l'inverse, bien que le ca告 s°it plus rare, quelques titres mentionn6s
sur la liste n'apparaiSSent Pa告 dams l'Lnuentaire, comme en t6molgnent leg num6ros 35, 98,
180, 190, 251, 274 du tableau synoptique.
I
S'agissant des noms de personne, ceux de certains membres de la Convention nationale,
te上s 1) Albert, 2)Andrei, 3) Blaux, 4) Corbin, 5) Doublet, 6) Duc°s (J.Fr.), 7) Dugenne, 8)
Himbert, 9) Lindet (氏.Th.), 10) Maulde, ll) Plet-Beauprey, 12) R6al, 13) Ristou, 14) Savary,
15) Vermon, e上c. ne丘gurent pa告 dans l'Znuentaire,alors qu'ils apparaissent sur la liste
(notons au passage que les num6ros 4 et 13 80nt inconnus). Parmi ces personnages, Vermon
a bien fait l'objet d'une丘che, sup laquelle son patronyme a 6t6 6Crit, mais la feuille n'a pa告
6t6 broch6e avec leg autres : pli6e en deux, elle a 6t6 gliss6e entre les pages de la brochure 14
(de m昌me, la feuille consacr6e a Target, qui n'a pas 6t6 enregistr6 sup la liste, est rest6e de
c6嘩). Gourdan, qui porte le num6ro 138, est u.ne illustration du ca告 inverse. Par ailleurS, les
nu.m6ros 238 et 239 ont 6t6 trait6s dams la liste comme une seule et m昌me personne.
L'LTWe托taire et la liste pr6sentent done des fautes de transcription, des incoh6rences,
ヽ
des erreurs d'interpr6tation auxquelles il faut 8tre attentif. Cependant, apres correction de
ces dif縫rents points, il appara呈t que ce document peut 8tre consid6r6 comme un Catalogue
spe'cial des documents sur le procets de Louts m, qui regrolユPe 281 personnages historiques
(Compte tenlユde l'identit6 des individus r6pertori6s sous les num6ros 182 et 183 d'une part,
247 et 258 d'autre part).
Or, Comme nous l'avons slgnal6 plus haut, des documents ne se trouvant pas左1a BN
ont 6t6 d6couverts sup la liste. IIs sont all nOmbre de 24 et portent le島 num6ros suivants
dams le tableau synoptique (1es r6f&ences entre parenth88es indiqllent le tome) : 35 (1743- 1-
11), 45 (1688-64), 79 (3008-2, 3), 82 (1692-54-2), 100 (1689-23), 114 (1687-45), 120 (1689-4),
132 (1687-13), 149 (1687-38), 161 (1690-5), 177 (1689-55), 181 (1689-43), 190 (1688-66), 198
(1690-21), 205 (1692-23), 230 (1690-24), 231 (1689-53), 234 (1687-10), 236 (1691-14), 256
(1689-61), 265 (1691-28), 272 (1688-43, 1690-59, 1692-33). cヲest la ce qui prouve la valeur de
la Biblioth占que de Michel Bernstein. Remarquons cependant que, en fait, la BN poss朗.e les
documents r6f6renc68 Sous les num6ros 3008-(2)-(4) et 1692-23.
D'autres 616ments de la liste doivent encore attirer notre attention : les trois slgneS
abr6viatifS Pr6sent6S sur la premi占re page, et suivis de l阜gendes les explicitant. (×) signiAe
((丘gure dans le Recueil de Boissy d'Anglas汁, et (｣　《ne丘gure pa告 dams ce Recueilll. Les
explications relatives畠. 1'6toile (忠) sont difaciles去. lire, mais nolユS CrOyOnS POuVOir distinguer
: 《comp16ment au Recueil de Boissy d'Anglas, dans la bo王te a paplerS du couloir)1. Ces slgneS
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ont 6t6 appos6S sur la liste mais n apparaissent pas dams l'ITWentaire, ce qul POurrait vouloir†
′dire que, au moment de r6diger sa liste, Michel Bernstein s'est appuye sur le Recueil de
Boissy d'Anglas, ou qu'il connaissait son existence, D6put6 de la Convention nationale,
Boissy d'Anglas a 6t6 6lu en Ard占che. Dans l'Inuentaire, il porte le num6ro 37. Lors du
troisi占me vote, au proc占s de Louis XVI, il s'est exprim6 en faveur de l'emprlSOnnement et a
rejet6 1'id6e de la peine capitale. Par ailleurs, une 6tude de Chizuka (4.くくBoissy d'Anglas - Vie
d'un Protestant a l'6Poque de la R6volution franGaise)), in : Bulletin du Centre de Recherches
sur la Culture chre'tienne de l'Uniuersite'T6hohu Ga,kuin, No19, aoat 2001) souligne que, au
moment de la Restauration, alors que les R6gicides (1aくくLoi d'amnistie)) de 1816 en d昌signe
ofaciellement 455) 6taient contraints a l'exil, cet homme s'est au contraire rendu c618bre
par son action r6solue en faveur de l'octroi d'une grace permettant le retour en France des
bannis. Il est cependant problable que Bernstein s'est int6ress6 a ce personnage, non pour
lui-m6me, mais pour le contenu de son Recueil. En effet, les entries marqu6es du signe (×) ne
concernent pas des individus, mais des documents, et cette croix丘gure 6galement en regard
de pleCeS relatives a des personnages qui ne fわnt pas partie des R6gicides. Notons au passage
● ヽ
que 348 des 406 documents r6pertori6S (s°it 86% environ) portent le signe (×), tandis que
la marque (*) a 6t6 appos6e a c6t6 de 37 autres. En outre, (-) n'a 6t6 utili86 pour aucun des
documents, alors que 21 d'entre eux sont d6pourvus de slgne distinctif. Malheureusement,
nous lgnOrOnS a Ce jour sous quelle forme se presentait cet int6ressant Recueil, S'il s'aglSSait
′
d'une compilation des documents r6els ou d'un simple inventaire de documents, r6dig6 a la
main.
(3) Signification de l'tnuentaire sur le plan des 6tudes historiques documentaires
Mais pourquoi done Bernstein s'est-il ainsi attach6 a la r6daction de cet Inuentaire et de
cette liste? Comme nous le savons d6ja, la Biblioth占que de Michel Bernstein renferme au
total pr占s de 50 000 documents et lラon peut s'interroger sur leら raisons qui ont pouss6 1'auteur
A v6ri丘er une nouvelle fois ceux qul aVaient trait au proc占s de Louis XVI, et unlquement
ceux-1良. Il est bien s也r envisageable qu'il ait souhait6 6tablir un nouveau classement pour sa
Biblioth占que en fonction des th占mes abord6s par les documents, mais dans ce cas, 1'existence
d'6bauches concernant les autres sujets semblerait normale. Or, 1es seuls documents de ce
type qui soient parvenus JuSqu'a nous sont l'Inue7uaire et la liste･
A ce stade, il est n6cessaire de se pencher une fois de plus sur leら diff6rences entre
rInuentaire et la liste 6voqu6es plus haut. Si lワon consid占re l'ensemble des divergences,
qu'elles concernent leら noms de personne ou le nombre des documents r6pertori6S, m昌me
si l'effectif r6el des individus recens6s est infbrieur de 14 unit6S, il est ind6niable que
l'Znuenlaire est au co∋ur m6me de la d6marche de Bernstein. On peut en effet penser que,
plus que sur les noms de personnes, C'est sur les documents que la v6ri丘cation a port6 en
′   ●
priorit6. L'Inuentaire cite en fait 423 documents diff6rents, C'est-えーdire un nombre superleur
a celui de la liste. Au coups du processuS de reclassement, Bemstein s'est Bans doute aperGu,
entre autres, de l'existence de documents dont le contenu 6tait semblable a d'autres et qul
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constituaient done desくく6ditions di戯rentes)) : il est possible qu'il les ait alors enregistr6s en
ajoutant chaque fois la mentionくくm8me(S) auteur(S) (Id.))). Par ailleurs, On remarque, parmi
leg noms de personnes丘gurant sur la liste, des mentions qul Ont占t6 ajout6es a posteriori.
C'est peut-gtre ce qul eXPlique le nombre inf6rieur de noms que compte l'ITWentaire. Ces
documents ayant 6t6 r6dig6s a la main, 1'auteur a prlS s°in de noter leg ajouts ult6rieurs
d'une mani占re qul Permette de leg identi丘er en tant que te上s. Ainsi, parmi les mentions
supp16mentaires reconnaissables sur la liste, 14 ont 6t6 6crites au crayon a papier et une aヽ
l'encre rouge. En ce qul COnCerne les documents historiques, 29 ajouts sont d6celables, don上
certains sont probablement das a des erreurs. Par exemple, a la page 115 de l'orlglnal, oa
figure un nomm6 Duc°s (R.), personnage num6ro 99, 1e deuxi占me document cit6 (T.1691-32)
se rapporte en r6alit6 a un autre d6put6, 61u de la Gironde, qul pOrte le m8me patronyme
: Duc°s (J.Fr.). De m昌me, leら titres de certains documents mentionn6s sup la liste n'ont
pa告 6t6 report占s sur leg feuillets de l'ZTWentaire consacr68 a Boilleau (J.) et a Lindet (R.T.),
respectivement affect6s des num6ros 35 et 180 (pages 51 et 196). II s'agit pour le premier d'un
document quiくくn'existe pas a la BN)) - tome 1743-(1)-(ll) -, et pour le second d'un document
figurant dans le Catalogue de la BN- r6f6rence 21562 ; tome 1868-28. Ces occurrences ne
sont pas nombreuses, mais elles permettent de deviner quel a占t6, dans ce cas pr6cis, 1'Ordre
adopts par Michel Bernstein pour la conduite de ses travaux. Concrbtement, sa m6thode de
base consistait a ajouter dans l'ITWentaire les donn6es relatives aux documents v6ri丘68, dans
l'ordre, et au fur et a mesure de l'avancement de la recherche. Cependant, au moment des
ajouts, Bernstein 6Crivait 6galement entre les lignes de la liste des informations telles que
des titres de documents, ce qul a entrain占des erreurs et des oublis dans les annotations sur
le document original.
Il nous faut aussi revenir sur l'existence de 29 documents ajout6s a posterioriet
′
present占s comme desくく6ditions diff6rentes)) de documents d6ja mentionn6S. Le premier
exemple de ce type concerne le num6ro 6 du tableau synoptique, a savoir Az6ma (M.) : deux
documents sont cit占s sur cette feuille, mais leur contenu est parfaitement identique, seul
diffbre l'占diteur-imprlmeur. Autrement dit, le T.1692-37 n'est autre qu une占dition venue
チ
d'Agen, chef-lieu du Lot-et-Garonne, du document T. 1689-60. 0n trouve aussi desくく6ditions
diff6rentes)) imprim6es a BesanGOn, Douai, Melun, Marseille, etc. Par ailleurS, les exemples
d'enregistrements distincts d'6ditions identiques (m昌me contenu, m昌me 6diteur) ne sont pas
rapes, comme c'est le ca告 pour les documents r6f6renc6s T.1687-43 et T.1689163, sur la page
du num6ro 8, Bailュy.
Bien que leg remarques mentionn6es ci-dessus permettent d'6chafEauder diverges
hypoth占ses, leら points suivants semblent ne pas prater a discussion s'aglSSant du travail
de Bemstein dans son ensemble : a l'orlglne, Bernstein s'est lanc6 dams une recherche qul
s'articulait autour de 283 personnages centraux (en r6alit占281) et avait pour but de r6unir des
documents historiques relatifs au proc占s de Louis XVt Plus もard, desくく占ditions identiques)),
des (く6ditions diff6rentes)), ainsi queくくd'autres membres de la Convention nationale)) 6tant
apparus au丘l des recherches, Bernstein a poursuivi en ajoutant des notes a leur sujet dans
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1'ZTWeTLtaire et dans la liste, mais, pour lユne raison inconnue, il n'a pa告 mend son entreprlSe
′
a terme. Est-ce parce qu'il a pense que le nombre de documents risq-ユait de devenir trop
important, parce qu'il a da se consacrer au classement d'au.tres documents, ou encore parce
que, pris de doutes a propos de ces travaux eux-m8mes, il a d6cid6 de leら interrompre? Nut
nelesait.
Cependant, un examenglobaldu tableau synoptique permet de constater que la
repartition des documents r6pertori6s dans l'hwentaire se concentre autour des r6f6rences′
T.1687-1692 qui correspondent auくくFonds B6doy昌re}) (T.1-369, 1471-1961 : Comte H. de
B6doy占re, Recueil de pi遠ces re'uolutioTmaires ; Me'laTLgeS re'uolutionnaire5,...). Et en regardant
d'un pen plus pre告 encore, on s'aper90it que, aumiveau de ce ((Fondsl>, CeS documents, qul
ヽ
portaient sur le proc占s de Louis XVI etformaient six tomes, avaient d65a 6t6 rassemb16s
en u.n volume sous le titre : Procゐde Louts m, T.Ⅰ-ⅤⅠ. Cette organisation a 6t6 ConGue de
mami占re畠. facihter la recherche et rutilisation des documents relatifs au proc占s du roi, m8me
en s'appuyant sup ce seul mat6riau. II st瓜t doncde se r6f6rer auxmicro丘lms mentionn6s
dams les notes qui丘gu,rent solユS le tableall SynOptiqlle pour retrOlユVer ヒes documents. Si l'on
consid占re la pr6sentation sous l'angle bibliographique, 1'objectif de cette s6rie de travaux
efEectu6s par Bernstein devient 16g占rement plus clair. En efEet, comme en t6moignent au
Japon 6galement les 6tudes men6es par Chizuka (r6f6rences 1.左4. ci-dessus), de nombreux
documents concernant les d6bats sur la condamnation a mor上 du roi (ou sur les R6gicides)
sont parvenus JuSqu'a nous. Or, en France, cette question presente toujours des aspects tr由
′
d6licats, et de tels documents on上 bien s也r fait l'objet d'une grande attention. Il nous semble
done envisageable qlle Bernstein, en 乞ant qlle COneCtionneur de documents d'archives, 且it
souhait6 r60rganiser enti占rement sa biblioth占que autour de ce th占me, en S'interrogeant sup
le nombre de pleCeS en Sa possession relatives a ces d6bats, et en v6ri丘ant par la m8me
● ＼
occasion quelles 6taient celles qui nefiguraient pa告 dams le Catalogue de la BN.
Notons au passage que, Outre leg informations de l'ITWeTもtaire et de la hste, les titres
de doclユmentS et les num6ros de tome afE6rents a ces informations sont mentionn65 dans
le Catalogue compare', qui 6tablit un index de tous leら documents du Catalogue de la BN
(γoir la liste). C'est ainsi que le document T.1688-79 relatif a Brissot (I.P.), quifigure
sous la r6鎚rence 5289 a Ia page 323 du premier volume du Catalogue compare', estmis en
′  Irelation avec le document T.2033-16. Ces renselgnementS PreCIS aPParaissent 6galement a
propos d'autres noms de personne, alors quemi1'ITWentaire, ni laliste n'y font auusion. Or,
bon nombre de pleCeS en rapport aVeC Cette question peuvent 8tre trouv占s dans leくくFonds
● ヽ
B6doy占re)) (T.106, Recueil), ainsi que dans lesくくBibliothbque La Plagne ; Biblioth占que de
Madame D6bonne ; Ponds du professeur DenaeauxD (T.3530-3532) et il est peu probable que
Michel Bernstein n'y ait pas pr昌t6 attention.
Pour conclure …
Comme le montre clairement ranalyse expos6e ci-dessus, 1'ITWentaire et la liste sont
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leくくr6Sultat)) du claSSement de documents relatifs auxくくd6clarations concernant le proc占s
de Louis XVI)) de 281 61us de la Convention nationale. Malheureusement, cette entreprlSe
a 6t6 interrompue alors que Michel Bern8tein avait commenc6, au丘l de ses recherches,
a r6pertorier des documents qui 6taient lids aux autres d6put6s de la Convention et 告ans
rapport avec l'objectif de d6part. Cependant, nous ne doutons pas que ses travaux seront
reprlS Par un Chercheur doug d'une grande a血e qul Se Chargera d'entretenir cet h6ritage.
cヲest peut-昌tre la le message que, slnguli占rement, Michel BernStein a sollhait6 nous adresser
atous.
Pour terminer, nous tenons a exprimer notre profonde gratitude a Monsieur Chizuka
Tadaml qui, directement et indirectement, a bien voulu nous apporter son concours pour ce
travail d'analyse de l'Znuentaire et de laliste aff6rente.
( Ce texte eSt la version francaise de l'analyse de l'ITWentaire de documents historique
de Michel Bernstein qu'on a fait dans la Collection de Michel Bernstein, Catalogue de
l'histoire de la de la Re'uolution francaise par Michel Bemstein, SとLPPle'Tnent ( brochure
12-14 ), Ctalogue spe'cial des docuTnentS Sur le procets de Louie XTq, Biblioth占que de
l'Universit6 SENSHU, Kawasaki, 2003, pp. 1-7. )
Yoshiaki OMI
Professeur de l'UniverSit6 SENSHU
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AIbouys (a.)　　　　　　　Lot X
Anthoine (ド. P.～. )　　　　MoseHe　　　　　　　◎
Asse I i n SortTne X
Aubry (ド. )　　　　　　　　Gard　　　　　　　　△
Audouin (P. Lr. )　　　　　　Seine-et-Oise　　　　@
Az8m (臥)
Baille (P.)
BaiHy (し.)
Balla
Balland (C.A.)
Bancat (rL)
Rarailon (J.ド.)
飴rbaroux (Ch. )
Barere (a.)
Barrot (∫.A.)
Baudin (P.C.し.)
Baudot (M.A. )
Bayle (肋yse)
Beauvai s
Becker (.∫. )
Beffroy (LE.)
Be H egarde
Ber即ei ng
Berlier (Th.)
Bernard (し. )
8er t ralld
riertucat
Besson (A. )
Bezard (ド. S.)
Aude　　　　　　　　　◎
Douches-du-Rhdne　　　◎
Se i ne-etニーぬrne X
Card X
VosgeS X
Puy-de-Dらme X
CretlSe X
Bouches-du-Rhbnc X
Haw tes-Pyr如ees　　　◎
Loz色re　　　　　　　㊥
Ardennes X
Sa触e-et-Loi re　　　　◎
Bouches-du-Rh細e　　　◎
Paris　　　　　　　　◎
恥zelle X
Aisne　　　　　　　　◎
Charen te　　　　　　　@
Gi ronde x
Cdte-d● or　　　　　　◎
ChareRte-lnferieure　◎
8 rne　　　　　　　　　◎
Aa触C-e卜Lo i re x
Doubs　　　　　　　　◎
Oise　　　　　　　　　◎
Bi Haud-Varenne Pari s　　　　　　　　◎
Bi rot teaEL
Blutel
Bo (∫.B.)
Rodin
BoHleau (∫.)
Boisset
Boissy drAnglas
Bonnesoeltr Rourginiere
Bo rdas
Boucher de Sain卜SauvcIJr
Bouchereau (A. ド. )
Bouquier (a. )
Bourbotte (P. )
Pyr飴色es-Orientales　△
SeirLe-lnferieure X
Aveyron　　　　　　　◎
hare-e卜Loi re x
Yorm e　　　　　　　　@
Drdme　　　　　　　　　◎
Ardeche X
Manche　　　　　　　　　△
FTaute-Vi ennc　　　　@
Paris　　　　　　　　◎
Aisne　　　　　　　　　　△
Dor血即e　　　　　　　◎
Yome　　　　　　　　◎
nourdon (Leonard)　　　　　Loi ret　　　　　　　　◎
Bourgeois (～. )　　　　　　Seine-Infirieure　　　病
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1689-3. 169卜17
I 692-1
1687-47. 1698-4, 1692-2, 63
1 690-33
壬688 42, 1689-27
1689-60. 1692-37
1 689-8
1687-43, 1689-63
I 687-24
1687-26.王688-33
I 690-43
16871. 1688-50, 1692-3. 4
i 687-59
I 687-27
I 692-5
1689114. 1690174
1688-36. 1690-35
1687-14. 1691-57
168針1, 1690-9
I 689-25
1688-2. 1692-6卜2
1 692-6
I 692-7
1690-3
1 688-56
1691-55
7 687-46
1688-24. 169卜5王
1688-21. 1689-28. Ⅰ689-54
1689-49. 1690-54
1689-38. 1691-30
1688-6. 1690-38
1 689-39
Ⅰ688-ll
1688-46, 1690-64. 1743-(lト(ll)
I 690-45
I 69卜23
1687-58. 1690-51
I 688-29
王691-61
I 689-42
1691-64
I 690-65
1687-2. 1690-53
I 688-64
???????????????????????????????????????????????????
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Bousquet
Bouss ion
Brie宕
Brissot (J/P. )
Brival
Brtme I
Buzot (F.N.し.)
Cadroy
Cal色S (∫.M.)
CaJDba.C色r色s
CaLDuS (A. G. )
Cappin
Car一a
Casenave
cassanyes (J. )　　-
Cavaignac (∫. 8. )
Chaillon (E.)
Chales
Chasse i
Chazat (J_P.)
Ch色nier (臥-∫.)
Chevalier (J.)
Cledel (E.)
Cloots (Anacharsis)
Colaud- la-Salce t te
Condorce t
Conte (A.)
Corbel
Co丁en-Fustier (ド. ∫. )
C叫ey (F･)
CotJthon (G. )
Creuze-Lhtouche (∫. A. )
Dandemac (). )
Dart i goeyte
DaunoLf (ド.C. F.)
DeboLJrgeS (I. )
De Bry (∫.)
Dcch色zeatJX (G. )
De h Hare
De laJnrre
Delbrel
Delcher (J_ E.)
Delecloy
Deleyre (A. )
Desacy
Desca叩S (Bernard)
DesmotLlins (C.)
Dey丘rit色(LA.)
Droue I
Dubignon
Duboe
Dubo i s-Cranc色
DucIIaStel (G.S. )
Ducos (Roger)
Dugu色-d'Asse
Gels
Lo i-e i-GarDTme
No rd
EtLre-et-Lo i ∫
Corr色ze
鵬raul t
Eure
Lhtt des
Haロ te-GarolllLe
H色rau i t
Haw te-LO i re
Gels
Sa6me-et-Lo ire
Basses-Pyr血ees
Pyretl色es-Ori em ta I es
Lot
Loire-Im托rieure
巨ure-e i-Lo i r
Rh6ne-e卜Lo i re.
Gard
Seine-et-Oise
Sar the
Lot
Oise
D rbne
Aisれe
Basses-Pyren色es
I血rb i ham
Ard色che
Vosges
P u y-de-D eme
Vienlte
Ahime-et-Loire
Landes
Fas-de-Gala i s
Creuse
Ajsrle
Charen te1 mfer i etlre
Sei ne｣ rLfer i Cure
Oise
Lot
HatJ te-Lo i re
So皿e
Gimnde
HatL t a-Garon Fie
Gels
Paris
SLJme
hrlle
Ille-et-Vilaine
Orne
^rdemes
Deux-Sevres
Landes
Orne
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◎　1687-48. 1692-43-2
◎　1 688-57
◎　1688-62, 1689-19
△　1688-79. 1692-56 , 2003-16
◎　1 687-9
×　169卜3. 1692-38
0　1687-41. 1688-55
×　　169卜25
◎　1688118
△　1 688-78
公　　王69卜4. 1758-18
×　　1 690-29
@　1690-6, 1691-6. 1692-57
×　1690-30. 1692-8
◎　1 688-67
◎　1 690-2
×　　1 690-70
◎　1 688-10
⑳　1692-9
0　1 687-28
@　1690-48. 1692-39
×　　1 687-20
◎　1 689-67
◎　1692-10, 3415-19
×　　1 688-23
X lG88-27. 1689-2, 1773-17
×　　1690-I. 68
×　169卜18
×　　1692-1 1
X　　1 687-3
◎　1690-13, 1692-58. 2092-1
X　　1 688-34
X　　1 688-4
◎　1689-33. 64. 3008-2, 3. 4
X 1690-22. 1691-27, 34
拒　1 689-31
◎　1688-41. 1690-73. 1692-54-2
⑳　1688-m
×　　1 687-29
×　　1691-12
△　1687-53. 1689-9
◎　1690-26. 1692-40
△　1 688-83
◎　1687-40. 1692-12
0　1 690-44
◎　1 687-8
◎　1688-51, 169卜60
×　1687-6L l792-41
◎　1 69卜9
@　1687-25, 1689-10
×　　1692-13
◎　1 689-57
×　　1691-36
◎　1688-58. 1692-14
×　　1689-21, 23
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Julien (∫.)
Jullien (M.A.)
Kersai nt
LabPissi色re
Lacombe Sa.int-Michel
Lacostc (I.-B. )
La fond (P. R. )
LEkana I
Lambert (Ch. )
Lanjuinais
Latlthenas (F. )
LRplatlChe (). -L de)
Lavico皿terie
Lebre 【oIl
Lecarpentier (∫. -B. )
Leclerc (ClaLlde-Nic° lag)
Leclerc (Jean-Bapt is一e)
Leco i n te-Puyraveau
Lecointre (し. )
LejetLne (Si l･yain-Phal ier)
LetzRr色chal (D. )
Lepeletier (し.帆)
Lequinio
Leg terF卜Beauvai s
Lindet (良/T. )
Loiseau (J. F. )
Louchet (し. )
LoLLis (Louchet)
Louve【 (∫.B.)
Louvet (Pierre-Florent)
Lo z eatl
胞nLlel (ド. )
l血ra t
Marec (ド. )
I血rey (礼-I. )
岨ssieu (∫.B.)
払suyer (C.し. )
ぬure (aI'n色) (d'Auxerre)
Mazade (J.8. D. )
駈aulle (J.N.)
Mellinet (F.)
MenrLeSSOn
Mercier (し. S. )
帖erlin de Thionville
虻erlin de Douai (Ph.A.)
Meymard (ド. )
虹ichet
帖ilhaud (∫.a.)
koHevatJt
MonmyOu (∫. )
Montぺilbert (F.A. )
恥reau (Mari e-Francoi s)
Morisson
Neveu (E.)
Nioclle (P. C. )
IIau te-GaromC
D rome
SeiIle-et-Disc
Lot
Tarn
Call【al
Corr色ze
Ariegc
Cdte-d'or
llle-et-Vi laine
Rh如e-e卜Loi re
Ni色vre
Paris
I I le-e卜Vi laine
Manche
Lo i r-e卜Cher
l血ime-et-Lo i re
Deux-Sbyres
Seine-et-Ui se
lndre
Bl汀e
Tonne
Morbihan
Haute-Vi emC
巴ure
巴ure-e卜Loir
Aveyron
同上
Loiret
Some
Charen te- I nferi Cure
Paris
Paris
ltlillis L色re
C6te-d'or
Oise
Sa6me-e卜Loi re
γom
Zhu te-Garome
Loire一hferieure
Loire-Inf色rieure
ArdelmeS
Seine-et-Oise
Mose  le
恥rd
D o rdogne
Rhone-et-Lo主 re
Cantal
はeur the
Lot
Sabme-et-Loi re
Sadne-et-Loi re
Vend色e
Basses-Pyrt的ees
lndrc-et-Loire
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◎　1691-29
◎　1690-8
X 1688-75. 1690-61. 1843-28
0　1689-12, 1692-18
◎　1690-19
◎　1690-5, 169卜68
才巨　1 690-63
◎　1 688丁39
X l688-28. 1690-10, 56
×　　1 687-4
△　1688-16
◎　1 687-63
◎　1690-49. 71. 1692-47-2
⑳　1 689-44
◎　　工688-12. 1691-52. 1692-63
×　　1692-19
◎　1 687-48
◎　1687-12. 1688-52
◎　1687-52. 1689-51
◎　1691-59
×　1689-32. 169卜l
◎　1 689-55
◎　1688-47. 1692-20. 64
△　169卜16
◎　1690-15. 1868-28
◎　1 689-43
◎　1687-5. 54
同上
△　1690-12
X I690-18. 37
◎　1 687-35
×　　1 690-7
◎　1689-56. Ⅰ690-60･
⑳　Ⅰ689-22, 1691-43
X　　1688-66
◎　1 689-45
⑳　1 688-68
◎　1 690-57
X　1687-22. 1688-5
◎　1688-35. 1692-21
×　　1691-70
△　1689-35. 169卜38
X　　1 690-21
公　1691-46. 1886-10
◎　1688-8. 3043-9
×　1691-ll. 44
⑳　1 687-55
◎　1 688-44
×　　1 692-22
◎　1 692-23
△　1687-49. 1689-13
◎　1 690-32
拒　1689-15. 16. 1692-24. 44
×　　1688-26
◎　1690-23, 169卜19. 66
Sevestre (J.)　　　　　　Hle-C卜VilailLe　　　◎　1687-50
Soul i即aC (J. R. )　　　　　flaute-Viclme x　1688-31
Tallien (J.し. )　　　　　　Seirle-e卜Oise
Thibaudeau (A_ C. )　　　　　vierLne
Thibaul i CantaJ
Thirion (D. )　　　　　　　Moselle
Thomas (∫. ∫)　　　　　　　Paris
Thri a i Marne
TocquoL (Ch N. )　　　　　MctJSC
TLLrreau (L )　　　　　　　Yorme
Vadier Ari色ge
ValazeくDufriche〉　　　　　　Urlle
Vardon (L. A. J. )　　　　　　Calvados
Vergrliaud C i ronde
Verllier (Theodore)　　　Jura
◎　1 69卜47
◎　1688-60, 1690-36
×　　1 687-65
◎　1 69卜53
×　　1688-43. 1690-59, 1692-33
@　1 688-3O
X　　1692-34. 1943-32
◎　1687-39. 1690-40
◎　1690-55. 169卜62
A l946-18, 1688-17
×　　1688-19
0　1 687-56
×　　1688-81. 1692-54
Viennet (∫. ∫. )　　　　　　H色raul i x I687-6. 1692-69
Vi quy Sci lle-et-恥rne x　1 692-35
Wandelaincourt (A_ J. )　　　Elaute-Marne x　1688-20
注　(I)　一覧表作成にあたっては､ ｢藍理日録｣の人名に基づいたが､ r投票行動)などのデータを含
め遅塚-◎を参考にした｡
(2)　表中の｢投票行動Jの各記号は､ルイ1 6世裁判･第3回投票における各議員の判断を示す｡
◎:単純死刑､　○:マイエ条項付き死刑､　△:執行猶予付き死刑､ ×:鉄鎖の刑･禁固刑､
拒:投票拒否､　公:公務出張のために欠席､　病:病気のために欠席､ ㊨:後で死刑に寝返る
(3)　各To皿e番号からはマイクロフィルム番号にアクセス出来るが､そのつながりは以下の通り｡
T. 1687-R.317　　②　T. 1688-R.318　　⑧　T. 1689-R.318
T. 1690-R.318　　⑤　T. 1691-氏.319　　⑥　T. 1692-良.319
T. 1743-R.335　　@　T. 1758-R.339･340@　T. 1792-R349
T. 18′20-R･356　　①　T. 1843-良.362
T. 1886-R.373　　⑯　T. 1916-良.381
T. 2292-R.443　　@　T. 3008-R.463
T. 3415-氏.486　　⑳　T. 3479-良.492
-59-
噂　T. 1868-R･369
⑳　T. 194 -R.388･389
⑬　T. 3043-R･464
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????
